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UN MANUEL MODERNE DE SYLVICULTURE APPLIQUÉE
Le n° 31, octobre 1996, du Bulletin technique de l’Office national des Forêts est totalement consacré
à la sylviculture de dix grandes essences forestières.
Soigneusement composé et présenté, rédigé par des spécialistes avertis où les gestionnaires de
qualité côtoient les chercheurs, ce numéro de 80 pages constitue à lui seul un véritable et moderne
manuel de sylviculture appliquée, qui devrait faire date.
Un premier important chapitre, formant introduction générale, est signé : René Le Théry et Bernard
Roman-Amat.
Ces auteurs constatent que « la pratique de la sylviculture constitue le cœur du métier de forestier ».
Or, les résultats de l’Inventaire forestier national prouvent que rien n’est simple, actuellement, dans
ce métier : il existe en France d’importantes surfaces de peuplements réguliers surannés, et de peu-
plements jeunes dotés de densités excessives.
Qui plus est, des phénomènes inédits marquent maintenant les forêts : elles deviennent à la fois plus
productives, et plus fragiles. Il faut renforcer la stabilité des peuplements : c’est un but que poursuit
l’ONF, et qui justifie ce numéro spécial, dont voici les grandes lignes.
J
Trois règles générales s’appliquent à toutes les espèces :
— il faut veiller à ne pas faire trop vieillir les peuplements,
— il faut éviter de cultiver des peuplements purs,
— les arbres doivent disposer dès leur jeune âge d’un espace vital suffisant.
Dans cette optique, l’attention du lecteur est attirée sur l’intérêt des arbres-objectifs, qui sont « des
sujets destinés à faire partie de la récolte finale, choisis d’avance afin que la sylviculture du peuple-
ment soit orientée à leur profit. Ces arbres-objectifs sont sélectionnés au sein de la population des
arbres d’avenir, plus nombreuse, et qui a pu être identifiée plus tôt ; arbres d’abord vigoureux, à bon
état sanitaire ensuite, et à belle conformation ».
Ceci dit, « la sylviculture doit s’appuyer sur des informations quantitatives concernant les peuple-
ments » et principalement, pour les peuplements réguliers : l’âge, la hauteur dominante, le nombre
de tiges de l’étage principal (surface terrière et volume sur pied étant ensuite des compléments
utiles).
Il en résulte un diagnostic sylvicole, qui permettra de se situer par rapport à une norme.
Qu’est-ce qu’une norme de sylviculture, et quel usage en faire ?
« Une norme est une courbe d’évolution du nombre de tiges de l’étage principal en fonction de la
hauteur dominante ou de l’âge. On choisit souvent de représenter cette courbe par une droite, en
coordonnées semi-logarithmiques ».
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Certaines normes sont solides, appuyées qu’elles sont sur de nombreux résultats d’essais et 
d’expériences ; c’est par exemple le cas pour le Chêne sessile ou l’Épicéa commun.
D’autres, pourtant recommandables, résultent plus du raisonnement, ou de l’observation, que de l’ex-
périmentation scientifique : cas par exemple du Frêne, ou du Chêne pédonculé.
De toute façon, il ne s’agit pas de références à suivre à la lettre, mais de simples repères pour guider
le sylviculteur.
Quand il s’agit de peuplements jeunes où la sylviculture débute, le suivi d’une norme est facile.
Tout devient plus compliqué dans des peuplements plus âgés, conduits jusqu’au temps présent à une
densité trop forte. Pour se rapprocher de la norme souhaitée, on pourra alors utiliser à la fois le
raccourcissement des rotations, et l’augmentation des prélèvements.
Enfin, disent les auteurs, il faut tenir compte aussi, dans une sylviculture, des exigences du marché :
il faut pouvoir commercialiser les produits exploités à chaque éclaircie, en évitant par exemple les
lots à vendre trop maigres, et les clauses particulières créant des contraintes excessives.
De toute façon, ce Bulletin technique n° 31 a une portée nationale, et ne peut donc faire état des
particularités locales. Il a vocation à être ultérieurement complété, voire corrigé, au fur et à mesure
des progrès scientifiques.
J
L’essentiel du numéro est la présentation de dix sylvicultures, essence par essence, abondamment
illustrées de graphiques très clairs, et de recommandations pratiques, concernant toujours des peu-
plements réguliers à objectif principal de production de bois.
Tous les articles sont rédigés sur le même plan-type :
— caractéristiques biologiques et forestières principales de l’essence en cause,
— propriétés et usage du bois,
— scénarios sylvicoles recommandés,
— rattrapages envisageables,
— bibliographie sélectionnée.
Sont traités, chapitre après chapitre :
Frêne commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Pilard-Landeau (ONF, STIR (1)-Nord-Ouest) et N. Le Goff
(INRA Nancy)
Chêne pédonculé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Duplat (ONF-Département des Recherches techniques)
Chêne sessile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Jarret (ONF-STIR Ouest)
Hêtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Duplat, B. Roman-Amat 
(ONF-Département des Recherches techniques)
Douglas vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. de Champs (AFOCEL Nord-Est),
P. Demarcq (ONF-STIR Massif Central)
Épicéa commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. Pain (AFOCEL Nord-Est)
Pin laricio de Corse en reboisement . . . Ph. Riou-Nivert (IDF-Paris)
Pin maritime de race atlantique . . . . . . . F. Chollet (ONF-STIR Sud-Ouest)
Pin sylvestre en plaine . . . . . . . . . . . . . . C. Ginisty (CEMAGREF-Nogent-sur-Vernisson)
Sapin pectiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Demarcq (ONF-STIR Massif Central)
(1) STIR : section technique interrégionale.
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À chacune de ces dix essences une ou plusieurs sylvicultures sont proposées, appuyées sur des
familles de courbes hauteur dominante/âge, et nombre de tiges à l’ha/hauteur dominante.
On peut même ajouter deux autres essences aux dix du Bulletin technique n° 31, qui ont fait l’objet
d’articles sylvicoles récents et détaillés dans des bulletins antérieurs :
— le Pin noir d’Autriche. Bulletin technique n° 18, 1990, deux articles signés P. Duplat et
B. Couhert et P. Demarcq (pp. 3-33) ;
— le Pin d’Alep. Bulletin technique n° 23, 1993, article signé B. Couhert et P. Duplat (pp. 3-22).
Ce numéro spécial — disons même exceptionnel — a été conçu et écrit dans un cadre “Office natio-
nal des Forêts”, à destination des praticiens de terrain de cet établissement.
En fait, il dépasse largement le monde des forêts soumises au régime forestier, et aussi bien celui
des seuls gestionnaires.
Nous lui souhaitons le grand éventail de lecteurs qu’il mérite.
J.P.
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